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ABSTRAK 
Telah dilakukan penelitian tentang distribusi gen golongan darah sistem ABO terhadap penderita 
DBD di wilayah kerja Puskesmas Bonto Bangun, Kecamatan Rilau Ale, Kabupaten Bulukumba. 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui golongan darah berdasarkan sistem golongan darah 
ABO yang paling banyak terserang DBD. Pada penelitian ini didapatkan 104 sampel, 8 
diantaranya terserang DD dan sebanyak 96 terserang DBD. Dari 96 orang penderita diperoleh 
hasil golongan darah A sebanyak 38 orang, penderita yang bergolongan darah B sebanyak 17 
orang, penderita yang bergolongan darah O sebanyak 36 orang dan penderita yang bergolongan 
darah AB sebanyak 5 orang. Dari data tersebut kemudian dilakukan uji frekuensi genotip dan 
didapatkan hasil untuk golongan darah A homozigot (I
A
I
A
) sebesar 0.09 %, golongan darah A 
heterozigot (I
A
I
O
) sebesar 0.36 %, golongan darah B homozigot (I
B
I
B 
) sebesar 0.01 %, golongan 
darah B heterozigot (I
B
I
O
) sebesar 0.12 %, golongan darah AB (I
A
I
O 
) sebesar 0.06 dan golongan 
darah O (I
O
I
O
) sebesar  0.36 %, sehingga didapatkan frekuensi genotip terbesar yaitu I
A
I
O  
sebesar 
0.36% dan I
O
I
O 
sebesar 0.36% . Hal tersebut menunjukan gen golongan darah O merupakan 
golongan darah yang banyak terserang DBD. Kemudian dilajutkan dengan uji regresi, antara 
golongan darah dan DBD diperoleh nilai korelasi sebesar 1 yang menunjukkan hubungan yang 
kuat. 
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ABSTRACT 
This research is about the gene distribution of ABO blood type system on the Dengue 
Hemorrhage Fever (DHF) patients in the working area of Puskesmas Bonto Bangun, District of 
Rilau Ale, Bulukumba. This research aimed to determine the blood type which is most affected 
by DHF using ABO blood type system. In this research, there are 104 samples, 8 of them were 
attacked by DF and 96 were attacked by DHF. From the 96 patients of DHF, there were 38 
patients with A-blood type, 17 patients with B-blood type, 36 patients with O-blood type and 5 
patients of AB-blood type. Then the data were tested using genotype frequency test and the 
results showed that the percentage of A-homozygous blood type (I
A
I
A
) is 0:09%;  A-
heterozygous blood type (I
A
I
O
) is 0:36%; B-homozygous blood type (I
B
I
B
) is 0.01%;  B-
heterozygous blood type (I
B
 I
O
) is 0.12%; AB blood type (I
A
I
B
) is 0.06% and O blood type (I
O
I
O
) 
is 12:36%. So the biggest frequency of genotype is I
A
I
O
 (0.36%) and I
O
I
O
 (0.36%). The results 
showed that O blood type gene is the most affected by DHF. Then continued by the regression 
test between blood type and DHF, it is obtained that the correlation value is 1 which indicated 
that there is a strong relationship. 
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